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I) Filosofia do ensinar e aprender: diferença e resistência 
 
Que se passa entre ensinar e aprender?  
Luiz B. L. Orlandi  
 
Filosofia e educação e a resistência ao presente  
Zamara Araujo dos Santos 
 
O ensino de filosofia na educação profissional e a pedagogia do conceito: um 
encontro possível? 
Alex Fabiano Correia Jardim 
Mariúcha Rosa de Jesus de Burgos  
 
Inspiração deleuziana: sobre o aprender e a decepção  
Dhemerson Warly Costa 
Maria dos Remédios   
 
II) A dimensão prática: Currículos, cartografias, formações 
 
O que se pode aprender numa aula de matemática?  
Silvio Gallo e Alexandrina Monteiro 
 
O procedimento deleuziano de criação: aportes para pensar o currículo (de 
matemática) 
Virgínia Crivellaro Sanchotene 
Samuel Edmundo Lopez Bello 
 
O brincar livre em composições curriculares no ensino fundamental: perspectivando 
uma educação menor  
Daniele Farias Freire Raic 
Marilete Calegali Cardoso 
Josemary da Guarda de Souza  
 
 
Cartografia como referencial teórico-metodológico para investigação de documentos 
educacionais  
Rosanna Maria Araújo Andrade Silva 
Carolina Rodrigues de Souza  
 
Contornos e transtornos em fronteiras fixantes: formatividade docente em linhas 
bifurcadas  
Ramires Fonseca  
 
Cartografias, conexões e linhas de fuga: por uma educação desmedicalizante  
Arildo dos Santos Amaral  
Maria Goretti Andrade Rodrigues 
 
A BNCC e o travamento do pensar devir-aluno  
Grace da Silva Felix 
Artur José Renda Vitorino  
 
III)  As intercessões entre arte, literatura e política: a pedagogia como criação  
 
Uma imagem-contraste: A ironia entre disjunções sonoras e visuais  
Marcus Pereira Novaes 
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim  
 
Poética do banal e sua contribuição aos processos e práticas artísticos docentes  
Thiago Heinemann Rodeghiero  
 
Afecções, arte e educação: alunos da rede municipal de São Paulo em encontros com 
quatro ilustrações do quadrinista Rafael Sica  
Lilian dos Santos Silva  
 
Kafka e um agenciamento entre Deleuze, Guattari e Benjamin  
Benito Eduardo Maeso  
 
Félix Guattari e a política antes do ser  
Vladimir Moreira Lima  
 
Onde os novos intelectuais? Pensamento, pandemia e a pedagogia de um 
aprendizado malsão 




Aforismo sobre o ecodesign 
Félix Guattari  
Tradução: Vladimir Moreira Lima 
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